The Development of the Japanese Language Curriculum in High Schools to nurture Learning Awareness among Students : Focusing on “Backward Design” and “Learners’ Goals” by 丸田, 紘路 et al.
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表 1 学習目標意識の要素 























































































































 佐賀県立Ａ高等学校 2年 2，3組（66名：男 25


































































































































表 2 ルーブリック表 

































































把握するために t 検定を行った。表 3 はその結果
を一部抜粋したものである。その結果，次の二点


































































































表 3 「読む」領域の t検定の結果 



































































































































































































































図 8（1）学習者 Fのインタビュー（一部抜粋） 
 


















































































T： 5 時間目にその目標って意識してた？ 
Sf：いつも受けてる授業よりももっと自分から理解し
ようと思ったかなと思います。 





















































































（2020年 1月 31日 受理） 
